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Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 
(ECT) es una revista editada por la Aso-
ciación Española Para la Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra (AEPECT). Esta 
revista periódica, de carácter cuatrimes-
tral, viene editándose ininterrumpida-
mente desde 1992. Incluye trabajos origi-
nales sobre fundamentos conceptuales, 
experiencias e ideas para desarrollar en 
el aula, laboratorio o campo, investiga-
ción educativa y otros aspectos relacio-
nados con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de cualquier campo de las 
Ciencias de la Tierra. Todos los artículos 
publicados en ECT son sometidos a un 
proceso de revisión por pares. Su distri-
bución se realiza por suscripción, tanto 
en territorio español como en Portugal, y 
en la mayor parte de países latinoame-
ricanos. También llega a Bibliotecas 
y Centros Investigación.  Una vez que 
se distribuye el siguiente número de 
la revista, los artículos en formato 
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Próximos números:  Esta programación podría sufrir ligeras modificaciones
25.1 Monográfico “El Cuaternario” (coordina: Juana Vegas)
25.2 Número con artículos de diferentes temáticas
25.3 Monográfico "Avances en didáctica de las Ciencias de la Tierra" Número homenaje a Emilio Pedrinaci (coordina: 
Juan Gabriel Morcillo)
Cada vez más, las revistas científicas se valoran por su índice de impacto y la posición más o menos 
relevante que ocupan en las bases de datos. Las revistas son clasificadas atendiendo fundamentalmente 
a su calidad científica y editorial, su visibilidad y su accesibilidad. Algunos equipos de trabajo han 
establecido indicadores bibliométricos, más o menos objetivos, que tratan de “cuantificar” la calidad 
del contenido, las características técnicas o formales, y el uso de los artículos por parte de la comunidad 
científica. Por ejemplo, para medir este último parámetro, se cuantifican la cantidad de citas que recibe un 
artículo por parte de otros usuarios (en el caso de una revista, se suman las citas de todos sus artículos). 
Así se construye lo que se denomina el factor de impacto de una revista.
Existen bases de datos de revistas puramente científicas y de revistas de la rama de las ciencias 
sociales, donde se encuentra la disciplina de Educación, donde está encajada Enseñanza de las Ciencias 
de la Tierra. Estas bases de datos pueden ser de ámbito nacional o internacional. ECT está actualmente 
incluida en CARHUS, CIRC, Dialnet, DICE-CINDOC, DULCINEA, GEOREF, IN-RECS, ISOC, LATINDEX, MIAR, 
REBIUN, RESH, WORLDCAT y GOOGLE SCHOLAR. Pero todavía no está indexada en las dos bases de 
datos internacionales de mayor visibilidad como son Web of Science (WoS) o SCOPUS.
Conseguir que una revista forme parte de algunas de estas bases de datos internacionales es una tarea 
ardua, que necesita de un trabajo importante durante algunos años. Además, en el caso particular de 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra tenemos algunos obstáculos porque son muy pocas las revistas 
en el mundo especializadas en enseñanza de las Ciencias de la Tierra o de la Geología. Por ejemplo, 
en la actualidad sólo la revista americana Journal of Geoscience Education, publicada por la National 
Association of Geology Teachers (equivalente a la AEPECT) está indexada en SCOPUS. Esto provoca 
que el impacto (número de citas) de ECT sea limitado. La didáctica se mueve en un terreno fronterizo 
entre las disciplinas específicas y la Educación, que la sitúa en el campo de las ciencias sociales. 
Probablemente sea preciso abrir un debate sobre las contribuciones al progreso del conocimiento que 
realizan las investigaciones didácticas. 
A pesar de todas las dificultades, este Consejo de Redacción se ha marcado entre sus objetivos 
conseguir mejorar la posición de ECT en las bases de datos nacionales e internacionales porque la 
indexación ofrece varias ventajas: (1) las revistas indexadas adquieren mayor visibilidad mundial, (2) 
facilitan el acceso a la revista desde diversos lugares del mundo (aunque esto lo tenemos conseguido 
desde hace años con el acceso libre a los más de 700 artículos publicados por ECT en sus 25 años de 
vida), y (3) promueven el prestigio de los autores que redunda a su vez en que haya más personas 
dispuestas a compartir sus experiencias en nuestra revista.
Por supuesto, nuestro objetivo prioritario, tal y como hemos manifestado en varias ocasiones, seguirá 
siendo la cercanía de ECT al profesorado. Seguiremos manteniéndonos fieles al compromiso de 
servicio a los docentes con independencia de si esto ayuda a mejorar su posición en las bases de 
datos de indexación. Estamos convencidos que los artículos de divulgación, de historia de la ciencia, 
de investigación educativa, de experiencias y recursos didácticos resultan imprescindibles para la 
enseñanza de la Geología. Nuestra revista es y seguirá siendo para los docentes, para el profesorado 
de Ciencias de la Tierra y Geología. En los últimos años siempre hemos superado la cifra de más de 
200.000 descargas en el repositorio RACO, que nos anima a seguir trabajando para el profesorado. 
En paralelo a la edición de los tres números anuales, mantendremos la política de acceso abierto, 
trabajaremos en licencias Creative Commons lo más permisivas posible, ofreceremos una periodicidad 
declarada con el firme compromiso de cumplir los plazos, publicaremos el listado de revisores que 
colaboran con nosotros cada año y que permiten mantener la calidad de la revista, estudiaremos la 
posibilidad de que nuestros artículos tengan un doi (digital object identifier), entre otras cosas. 
En este número, ECT publica una monografía sobre un tema transversal como el Magnetismo Terrestre. 
Esta apasionante disciplina, que está vinculada a varios temas del currículo de Ciencias de la Tierra y 
de Geología, y a otras asignaturas de enseñanza secundaria, ha avanzado considerablemente en las 
últimas décadas. El número contiene una colección de artículos que abarcan las diferentes aplicaciones 
del paleomagnetismo a las Ciencias de la Tierra. Estamos convencidos de que resultará de gran interés 
para los docentes. Aprovechamos estas líneas para agradecer el trabajo y esfuerzo de todos los autores 
y revisores, que han hecho posible esta magnífica colección de artículos. Y especialmente queremos 
resaltar la extraordinaria labor realizada por Ruth Soto, geóloga del IGME (unidad de Zaragoza), experta en 
paleomagnetismo que, con una paciencia infinita, ha conseguido que este monográfico sea una realidad. 
